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Proces kszta³towania wiadomoci prozdrowotnej i po¿¹danych za-
chowañ cz³owieka wobec w³asnego cia³a jest niezwykle trudny i wymaga
wykorzystania wszelkich dostêpnych rodków oddzia³ywania pedagogicz-
nego. Jednym z nich jest zaplanowana i celowa edukacja fizyczna skiero-
wana na rozwój fizyczny i sprawnoæ cia³a cz³owieka, dziêki której odby-
wa siê proces wspomagania zdrowia. Edukacja fizyczna jest niezwykle
istotnym elementem promocji zdrowia oraz stanowi bezporednio o jako-
ci zdrowia cz³owieka. Recenzowana praca podejmuje niezwykle intere-
suj¹ce zagadnienie adaptacji wspó³czesnej dydaktyki do kultury fizycz-
nej i zdrowotnej. Autor w nietuzinkowy sposób propaguje wykorzystanie
nowoczesnych metod nauczania i uczenia siê w procesie kszta³towania
wiadomoci i zachowañ cz³owieka wobec w³asnego cia³a i zdrowia. W¹t-
kiem przewodnim jest interaktywne uczenie siê i nauczanie, które z po-
wodzeniem mo¿e byæ wykorzystane w edukacji prozdrowotnej. Autor ce-
lowo zrezygnowa³ z medycznych i biologicznych charakterystyk aktyw-
noci fizycznej cz³owieka, nie znajdziemy tu tak¿e wyczerpuj¹cego wy-
k³adu dotycz¹cego metod i sposobów kszta³towania sprawnoci i wydol-
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noci organizmu za pomoc¹ rodków kultury fizycznej. G³ównym celem
podjêtych w pracy studiów jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak
kreowaæ stosunek cz³owieka do w³asnego cia³a? Jak motywowaæ go do
dbania o w³asne zdrowie i sprawnoæ fizyczn¹? Jest to zatem, jak pod-
krela autor we wprowadzeniu do ksi¹¿ki, rodzaj dyskursu pedagogicz-
nego, którego celem jest szeroka promocja zdrowia i zdrowego stylu ¿y-
cia. Autor stawia siê w roli zaanga¿owanego pedagoga, któremu bliska
jest troska o kondycjê psychofizyczn¹ wspó³czesnego cz³owieka, pedago-
ga, który poszukuje sposobów uwiadomienia czytelnika o wa¿noci dba-
nia o w³asne zdrowie i cia³o, który wiadomy jest koniecznoci odpowie-
dzi na pytanie: W jaki sposób za pomoc¹ rodków kultury fizycznej zwró-
ciæ uwagê cz³owieka na jego cia³o i zdrowie? Mo¿na powiedzieæ, ¿e mono-
grafia jest prób¹ wskazania istotnych kwestii dotycz¹cych podnoszenia
efektywnoci procesu nauczania i ulepszania pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej wszystkich osób zaanga¿owanych w proces prozdrowotnego
kszta³cenia dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych. Publikacja powsta³a z myl¹
o potrzebach wspó³czesnego cz³owieka, który ¿yj¹c w wiecie nowocze-
snych technologii, zatraci³ nawyki wykorzystywania si³ fizycznych na
rzecz biernego i pozbawionego aktywnoci fizycznej spêdzania wolnego
czasu i nie uwiadamia sobie w³asnej roli w systematycznym dbaniu
o w³asne cia³o i zdrowie. Autor dzieli siê z czytelnikiem refleksjami, prze-
myleniami, czasami w¹tpliwociami, maj¹cymi bezporednie implika-
cje w ¿yciu codziennym i praktyce pedagogicznej. Ze wzglêdu na wagê
podejmowanych zagadnieñ ksi¹¿ka mo¿e byæ adresowana do szerokiego
grona odbiorców. Z jednej strony mo¿e stanowiæ po¿yteczn¹ lekturê dla
studentów kierunków przygotowuj¹cych przysz³ych edukatorów kultury
fizycznej, a wiêc studentów pedagogiki, psychologii, rehabilitacji, medy-
cyny. Z drugiej strony mo¿e okazaæ siê wartociow¹ lektur¹ dla prakty-
ków: nauczycieli, lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów, rehabilitantów.
Z pewnoci¹ tak¿e wiele cennych wskazówek odnajd¹ w niej osoby na co
dzieñ zajmuj¹ce siê wychowaniem dzieci i m³odzie¿y, a wiêc rodzice, wy-
chowawcy i opiekunowie.
Opracowanie sk³ada  siê z czterech rozdzia³ów, poprzedzanych wpro-
wadzeniem i zakoñczonych podsumowaniem. Rozdzia³ pierwszy, zatytu-
³owany: Pryncypia edukacji fizycznej i zdrowotnej, dotyczy zagadnienia
wspó³czesnych dylematów edukacji fizycznej. Rozdzia³ ten jest syntez¹
przemyleñ, wiedzy, znajomoci literatury przedmiotu i pogl¹dów Autora
na temat celów, istoty, roli edukacji fizycznej i zdrowotnej. A. Krawañski
znakomicie wprowadza czytelnika w meandry spo³ecznych i edukacyj-
nych problemów kultury zdrowotnej i fizycznej. W interesuj¹cy a zarazem
przystêpny sposób charakteryzuje paradygmat wychowania fizycznego
i paradygmat pedagogiki zdrowia, rysuj¹c wynikaj¹ce z nich konsekwen-
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cje dla promocji zdrowia. W rozdziale tym w przejrzysty sposób wyekspo-
nowane zosta³y pryncypia edukacji fizycznej w kontekcie istniej¹cej
tradycji nauczania. Autor wielokrotnie podkrela specyfikê interakcji
pomiêdzy edukatorem a edukowanym, której celem jest wzbudzenie
u tego drugiego pozytywnych zmian w psychice, kreowanie nowego
stosunku cz³owieka do cia³a i kszta³towanie osobowoci cz³owieka zo-
rientowanego na dba³oæ o cia³o i zdrowie. Wed³ug autora, wyzwaniem
intelektualnym dla ka¿dego pedagoga, nauczyciela, niezale¿nie od miejsca
jego pracy, jest dostosowanie w³asnej wiedzy oraz umiejêtnoci pedago-
gicznych do postaw, potrzeb fizycznych i zdrowotnych wychowanków czy
podopiecznych.
Rozdzia³ drugi nosi tytu³: Edukacja fizyczna i terapia zdrowotna 
niezbêdna p³aszczyzna pedagogiczna. Autor stawia w nim tezê, ¿e zasad-
niczym celem edukatora zdrowia nie jest jedynie dba³oæ o wykonywanie
zabiegów ogólnorozwojowych w formie æwiczeñ, które maj¹ prowadziæ do
wyæwiczenia cia³a podopiecznego oraz uzyskanie okrelonego wyniku
sportowego, ale oddzia³ywanie  za pomoc¹ rodków kultury fizycznej na
psychikê cz³owieka w taki sposób, aby powsta³a w niej refleksja prozdrowot-
na. W rozdziale tym poruszone zosta³y kwestie natury pedagogicznej i so-
cjologicznej zwi¹zane z rol¹ edukatora zdrowia w procesie socjalizacji
zdrowotnej wychowanków. Autor podkrela wielokrotnie, ¿e przedmiotem
zainteresowañ, troski ka¿dego pedagoga powinny byæ uwarunkowania,
prawid³owoci procesu kszta³towania po¿¹danych postaw, nawyków, za-
chowañ wobec cia³a i zdrowia w domu, szkole, zak³adzie pracy, miejscu
zamieszkania etc. W dalszej czêci prezentuje koncepcje pedagogiczne
oparte na wychowaniu autorytarnym i antyautorytarnym oraz ich kon-
sekwencje w edukacji zdrowotnej, której celem jest kszta³towanie osobowo-
ci dbaj¹cej o cia³o i zdrowie. W odrêbnym podrozdziale zamieszcza aksjo-
logiczne refleksje zwi¹zane z edukacj¹ zdrowotn¹ i daje wyraz przewiad-
czeniu, ¿e tylko uwiadomienie cz³owiekowi perspektywy aksjologicznej,
stanowi¹cej zasadniczy sens wychowania, doprowadzi do wykszta³cenia
w³aciwego stosunku cz³owieka do dba³oci o cia³o i zdrowie oraz uchroni
go przed dzia³aniem instrumentalnym. Cz³owiek, podejmuj¹c decyzje do-
tycz¹ce swojego cia³a i zdrowia, nie jest ca³kowicie wolny, musi szanowaæ
prawa innych, dostrzegaæ rolê cia³a i zdrowia w perspektywie humani-
stycznej, a nie wy³¹cznie utylitarnej czy zdrowotnej. Uwiadomienie cz³o-
wiekowi tej prawdy jest jednym w najwa¿niejszych zadañ edukacji.
W rozdziale trzecim zatytu³owanym: Interaktywne i wspó³uczestni-
cz¹ce nauczanie i uczenie siê, zaprezentowane zosta³y strategie naucza-
nia niezbêdne do realizacji celów edukacji zdrowotnej i fizycznej. Treci
omówione w tym rozdziale oparte s¹ na za³o¿eniu, ¿e ucz¹cy siê (uczeñ,
pacjent) nie mo¿e byæ jedynie biernym naladowc¹ i wykonawc¹ poleceñ
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nauczyciela, edukatora czy terapeuty. Ma on po³¹czyæ otrzyman¹, now¹
wiedzê z ju¿ posiadan¹ i dziêki refleksjom, dowiadczeniom wykorzystaæ
j¹ w wiadomy i celowy sposób. Tote¿ w dalszej czêci rozdzia³u uwaga czy-
telnika zwrócona zostaje na wyjanienie pojêæ zwi¹zanych z aktywnym
i wspó³uczestnicz¹cym uczeniem siê, uczeniem siê i nauczaniem przez
dowiadczanie (cykl Kolba), czyli metodami typowymi dla nowoczesnej
dydaktyki. Autor dowodzi, ¿e aktywizuj¹ce metody nauczania i uczenia
siê nadaj¹ siê szczególnie do tych aspektów, które dotycz¹ zachowania
cz³owieka, a wiêc mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystane w edukacji
zdrowotnej. W kolejnych podrozdzia³ach zosta³y opisane metody i tech-
niki dydaktyczne, które mog¹ byæ wykorzystane w realizacji celów pro-
zdrowotnych: zajêcia typu warsztatowego, metody i techniki aktywizuj¹-
ce w dydaktyce wychowania fizycznego (integracyjne, diagnostyczne, roz-
wijaj¹ce twórcze mylenie i twórcze rozwi¹zywanie problemów, dysku-
syjne, grupowego podejmowania decyzji, planowania).
Rozdzia³ czwarty: Nauczanie i uczenie siê stosunku do cia³a i zdrowia
 niezbêdna p³aszczyzna dydaktyczna, zawiera bogaty opis postêpowa-
nia dydaktycznego, którego zasadniczym celem jest wdro¿enie interak-
tywnego sposobu nauczania i uczenia siê do procesu edukacji fizycznej
i zdrowotnej w placówkach owiatowych i medycznych. Autor prezentuje
stanowisko, ¿e dotychczasowy sposób realizacji celów edukacji fizycznej
we wspomnianych placówkach wymaga zasadniczej zmiany. Wykorzy-
stanie przez edukatora nowoczesnych metod nauczania w edukacji fi-
zycznej nie tylko doprowadzi do aktywnego udzia³u edukowanego w pro-
cesie kszta³towania w³asnego rozwoju i sprawnoci fizycznej cia³a, ale
przede wszystkim umo¿liwi edukatorowi wp³yw na reorientacjê stosun-
ku cz³owieka do w³asnego cia³a i zdrowia oraz spowoduje uwiadomienie
sobie zwi¹zku tego rodzaju aktywnoci ¿yciowej z uzyskiwan¹ popraw¹
jakoci ¿ycia. W szczególny sposób Autor zwraca uwagê czytelnika na
aktywizuj¹ce i kreatywne metody nauczania, a wród nich metody zaba-
wowe, problemowe, ekspresji ruchowej, metodê ruchu rozwijaj¹cego.
Odrêbne miejsce powiêca Autor koncepcji uczenia siê przez dowiadcza-
nie w zastosowaniu do edukacji fizycznej i terapii zdrowotnej.
W rozdziale znajdziemy tak¿e obszerne analizy ujêcia lekcji wycho-
wania fizycznego w perspektywie interaktywnej oraz propozycje naucza-
nia stosunku do cia³a i zdrowia w placówce medycznej. Rozdzia³ koñczy
niezwykle cenny opis wykorzystania metody projektu do wprowadzania
zmian w rodowisku rodzinnym uczniów, pacjentów, wychowanków.
Do wytworzenia trwa³ych zmian w zachowaniach i nawykach cz³o-
wieka nie wystarczy wiadome uczestnictwo w lekcji wychowania fizycz-
nego w szkole czy w zajêciach rehabilitacyjnych w szpitalu b¹d w sana-
torium. Po cyklu doranych æwiczeñ zwi¹zanych z dba³oci¹ o rozwój
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i sprawnoæ cia³a, kolejnym krokiem jest umiejêtne zaplanowanie nowe-
go, zdrowego stylu od¿ywiania siê i trybu ¿ycia. Dlatego w rozdziale tym
znajdujemy interesuj¹cy opis projektów dotycz¹cych planowego i usyste-
matyzowanego wprowadzania zmian w stylu ¿ycia, sposobie od¿ywiania,
aktywnoci fizycznej.
W pracy zamieszczono tak¿e cenne aneksy, w których zawarto przy-
k³adowe kwestionariusze ankiet do badania prozdrowotnych determinan-
tów stylu ¿ycia. Czytelnik odnajdzie tu przejrzyste i wartociowe sche-
maty wyjaniaj¹ce prawid³owe nawyki ¿ywieniowe. Ksi¹¿kê koñczy bo-
gata bibliografia zawieraj¹ca pozycje ród³owe z literatury rodzimej jak
równie¿ obcojêzycznej.
Istotnym walorem poznawczym ksi¹¿ki jest sposób narracji, jakim
pos³uguje siê Autor. Z jednej strony mamy do czynienia z naukowym
i rzetelnym wyk³adem, z drugiej strony w ¿ywy i lekki sposób omawia on
problematykê, sk³aniaj¹c czytelnika do w³asnych przemyleñ. Poruszo-
na w rozdziale czwartym koncepcja refleksyjnego praktyka zosta³a przez
Autora w znakomity sposób wykorzystana w kontakcie z czytelnikiem,
który dziêki lekturze ksi¹¿ki staje siê refleksyjnym odbiorc¹, zastana-
wiaj¹cym siê nad w³asn¹ kondycj¹ psychofizyczn¹, nawykami ¿ywienio-
wymi i prozdrowotn¹ wiadomoci¹. Walor ten wydaje siê szczególnie
istotny, gdy¿ aby skutecznie realizowaæ proces nauczania i wychowania
prozdrowotnego, ka¿dy wychowawca, rodzic, nauczyciel czy pracownik
s³u¿by zdrowia musi wykazaæ siê twórczoci¹ i refleksyjnoci¹ w swych
dzia³aniach. Omawiane w pracy treci maj¹ nie tylko niezaprzeczaln¹ war-
toæ w sensie poznawczym czy informacyjnym, ale przede wszystkim po-
budzaj¹ do mylenia, wysnucia w³asnych wniosków i powziêcia posta-
nowieñ.
Koñcz¹c lekturê omawianej ksi¹¿ki czytelnik uwiadamia sobie ogrom
zadañ, jakie stoj¹ przed ka¿dym edukatorem zdrowia pragn¹cym sku-
tecznie wywi¹zywaæ siê ze swej roli. Rola ta jest niezwykle trudna, gdy¿
jej istota polega na podejmowaniu takich dzia³añ pedagogicznych, które
doprowadz¹ do uwiadomienia sobie przez osobê edukowan¹, jak wa¿na
jest troska o w³asne cia³o i zdrowie, dostrzeganie zwi¹zków podejmowa-
nych aktywnoci ze zdrowiem i jakoci¹ ¿ycia, dowiadczanie walorów
i s³aboci w³asnego cia³a oraz pojawienie siê g³êbokich, osobistych reflek-
sji dotycz¹cych preferowanego stylu ¿ycia.
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